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M M P R O V ^ U A DE IÍEOM. 
Se Miscribe á este periódico ea 1» Bedacelob cesa de los Srej. Viuda é hijos de Miñón 4 90 rs. al aBo, 60 el semealra y 80 el trimestre. Los aDuncioS se lose r l l f l t ' 
i medio real lioea para los suscritores, y uo real linea paro los que no lo seaa. 
«Luego qüe los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Bolelin que correspondan al distrito, dispondrán qne se fije un ejemplar en el sitio de cot/um-
bre, donde permanrcerá hasta el recibo del número siguiente. Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados onlenadamenle para su encuaderna-
cion que deberá tenyicarsc cada año. león 16 de Setiembre de 18(50 — G B K A R O ALAS.» 
P&aTfc O F I C I A L . 
P R E S I D E N C I A D E L C O N S E J O D E MINISTROS. 
S M . la R e i n a nues t r a Se-
ñ o r a (Q D . G . ) y su augusta 
Real f a m i l i a c o n t i n ú a n en es tá 
cor te s i n novedad en su i m -
p o r t a n t e sa lud . 
Del Gobierno de provincia. 
Nfim. 147. 
' É l Exmo. S r . Ministro He la Go-
bernación me dice de lieal ónlen fe 
eha 31 de Marzo ¡irójiimo pasudo lo 
quesiguc. 
• Culi el olijeto de fijar la iromi-
l&eion <le l o s e s p t M l Í H i i l ü s qim s o ind 
Iriiyan en los pueblos s.iliro l a eJi-
licacion ile lus solaren iiiinosos; 
S. M . la Ruinafq . D. g.) da acuer-
do c o n el ilinlámen de la S'ccion 
de Gobernación y Foir . ' i i lo del Con-
aeju de Esiailn, lia tenido á bien 
mondar se observen las reglas si-
guientes. I . ' Que á los auliiridades 
locales corres|ii>nde entemler y re* 
solver en los' espedientes reiaiivos 
á la reedincacii-n, ó enagenaeion 
eu su caso, do. lus solares ruinosos 
c o n arrean á las disposiuionos v i -
gentes. 2.* Que esto n o olrsuiiie, 
los (lohnrnadores en virtud de sus 
f..ciillailes | iuei l f i i muililioiir ó re-
vocar de i ücin, ó á instancia de 
parle, los resolucinnes une en es-
tos usuntos ailo|>tun l u s Alcaldes, 
( M a n d o sean contrarios á l a s leyes 
6 a l in terés de l o s pueblos. 5.- (Jue 
los Gubernodores puedan ai>i mis 
mo y usando do dirlias iocunodeg 
diciar l a s renlus ijue croan C n v o -
nienli's c n resi ei lu á la f.,M¡;n-
••ion, prosecución y lraruilac¡i,|| Jo 
eslos fspi'dieutcs pur parle de l a s 
aulo''ii)adcs Inrules.» 
/.o qiia se iuaerla en este parió 
dico ofieuil puní tu deliidit pubúri.ttid 
y nltNc vaiiciu de to quii ye ¡irrvh'ite. 
'.con 10 d e A b i ü di VA'ii.sxCmtaro 
Alus, 
Núra 148. 
VENTA D'-: DIIÍNES . \ . ICI .KAI ES. 
E l l imo. S r . D i n c t o r ge-
neral de Propiedades y dere-
l ' w drf J i t i a d o m 7 del a c -
t u a l me t r a s l a d a l a R e a l o r -
den siguiente que con fecha 3 1 
de l prócoimo pasado M a r z o , le 
h a comunicado el E x c m o . S r . 
Ministro de H a c i e n d a . 
« E n t e r a r l a la Reina (q . D . g ) 
del espediente p r o m o v i d o por 
los pueblos de v ' i lbca lv ie l y S. 
Es teban, e n so l i c i tud de que se 
e s c e p t ú e n de la venta tres pra-
deras de 13 fanegas de cabida, 
con des t ino a l pasto del gana-
do de l a b o r , se ba(, servido r e -
solver de acuerdo con esa D i -
r e c c i ó n gene ra l , que las espre-
sadas fincas sean esceptnadas 
para dehesa b o y a l , con a r r e -
g l o á l ar t . 1." de la ley de 11 
de J u l i o de 1 8 5 6 ; d e b i é n d o s e 
en su efecto anularse la venta 
de las m i s m a s . » 
Y he dispuesto se publique 
en el So le t in oficial p a r a co-
nocimiento de los interesados y 
d e m á s efectos tjue procedan. 
L e ó n A b r i l 12 cíe 1 8 6 2 . = G e -
n a r o A l a s . 
Nútn . 140. 
P o r el Ministerio de H a -
cienda con f e c h a § 8 de M a r -
zo p r e x mo p a s a d o se h a co-
municado a l a D i r e c c i ó n g e -
nera l de Propiedades y dere-
chos del E s t a d o y esta lo h a 
hecho á m i en 7 d e í a c t u a l l a 
siguiente. 
« l i m o . Sr . : Enterada lo Re i -
na ( q . D . g.) del espediente p ro-
m o v i lo por el A y u n t a m i e n t o 
de Vi l l acc provinc ia de L e ó n , 
en so l i c i tud ds que se e.sce|iiúe 
ds la venta una pradera al s i -
t io de las H a r á s , de .'28 fane-
gns 4 celemines de cabida, en 
coucqij .o <le dehesa boya l , se 
l ia s p ^ i d i » resolver de acuerdo 
con esa D i r e c c i ó n general q u e 
dicha pradera sea exceptuada 
para el obj.-lo espresado con ar-
reglo al a r t . I . " de la ley de 
I I de J u l i o de 1 8 5 6 ; a n u l á n -
dose la venta de la finca de 
que se t ra ta IÍ 
Y he dispuesto i n s e r t a r l a 
en el B o l e t í n oficial p a r a que 
recibiendo l a publ ic idad opor-
t u n a llegue á conocimiento de 
los interesados y produzca los 
efectos consiguientes L e ó n 12 
de A b r i l de i & S % = G e n a r o 
A l a s . 
N ú m . 150. 
E l E x c m o . S r . Ministro de 
l a Gobernicion con fecha 31 
de M a r z o me comunica l a R e a l 
orden siguiente. 
"Reconocida por la J u n t a 
general de Es tad í s t i ca la suma 
u t i l i d a d que puede prestar á 
los p i r l i c u l a r e s y las corporac io 
nes, interesadas en el pago ó la 
cobranza de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l la obra, que con el 
t í t u l o de « T r a t a d o de E s t a d í s -
tica t e r r i t o r i a l » ha dado á la 
estampa D. A n g e l Castro y 
B l a n c , la Re ina ( q . D g ) ha 
t en ido á bien disponer que sean 
de abono en las cuentas m u n i -
cipales las cantidades que los 
A y u n t a m i e n t o s i n v i e r t a n v o l u n -
ta r iamente en la a d q u i s i c i ó n 
del expresado l i b r o » 
/ .o que se publica en el 
presente p e r i ó d i c o oficial p a r a 
conocimiento de todo i los A y u n -
tamientos. L e ó n 2 d i ; Abr i l de 
1 8 6 2 ; - Genaro A l a s . 
N ú m . 151. • 
Se halla vacante la plaza de 
Secretario del A y u n t a m i e n t o de 
j V i l l a m a n d o s , con la d o t a c i ó n 
anua l de m i l cien reales, los 
aspirantes d i r i g i r á n sus so l ic i -
tudes documentadas a l refer ido 
A y u n l a m i e n i o d e n t r o de los 
t r e in ta d ías siguientes al da la 
i n s e r c i ó n del presente anunc io , 
I pasados los cuales se p r o c e d e r á 
á la p r o v i s i ó n con a r r eg lo á las 
prescripciones del R ' a l decrelo 
de 19 de Octubre de 1853 . 
' L e ó n 8 de A b r i l de 1 8 6 2 . = 
Gena ro Alas. 
1 
Nútn . 152 . 
Se halla vacante la plaza de 
Secretario del Ayuntamiento de 
Villaliraz con la dotación anual de 
mil reales. Lns aspirantes d i r ig i rán 
sus solicitudes al mismo Ayunta-
miento en los treinta dias siguien-
tes al de la publ icación del presen-
te anuncio, a compañadas de los 
correspondientes documentos just i-
ficativos de sus mér i tos . León 11 de 
Abr i l de 1802 .=Gonaro Alas. 
M I N A S . 
D. Genaro Alas, Gobernador c iv i l de 
U provincia de León. 
Hago saber: que por D. Jul ián 
Llamas y cnrripíifiero vecino de 
Leen, rüsidenle en el mismo, calle 
de la Tesnre i ía , de oJad de 27 
aftjs, profesión comerciante, esta, 
d o casado, s e ha presentado en la 
Succión de Fomento' do osle l ío-
bierno de provincia en el dia 7 del 
m e s do Abr i l de 18C2 n las nueva 
y media di; M i inañau . i , u n a s<¿lici-
l u i i de registro pidiendo ires per-
leneuciiis i l u l a mina de c a í bou de 
piedra llamada Lucila, silo en t é r -
mino realengo dol pueblo de Orzo-
nuga, Ayuntamienlo de Matnllana, 
al sino de la cuesla o las devesas, y 
liada N'.rie c o n mina de l o a espo-
neiites i l H i n a d a . l er i i< , iM^ilioilía 
c o n mina deiiominada Divisoria, 
Esto con mina Cuiicepcion y Oes-
te con valle inmediato á Llornbera 
que corre do Mediodía á INorte, 
hace la designación de l a s citadas 
lies pertenencias en la forma s i -
guíanic : So tendrá por punto do 
ponida una tierra d e iiequi ña os-
tensión de Francisco Toscon veci-
n o de O zunaga y que se li:dla al 
sitio d" la cuesta, IÍUIIQ a l Salien-
te con (ierra d e Gregorio Mirando, 
M'-dimiia pi.ido ile Domingo l))P7., 
Cesl" prado de I V d m l l i e z , Norle 
tierra tío Frnucjjcn liiunco, desde 
diclio punto se medi rán al 0¿s lü 
t ' i iK .uenli i metros ú los necesarios 
paro toear con la mina Concep-
c ión , al Mediodii doscientos me-
tros ó los necesarios para i o i » s l o r 
c u u La m i i M Dtvisnrt», al Norte 
cien luciros, a! Oe»te mi l cuatro 
ciuulos cincuenta molrc?. 
V habiendo l l o r í n constar celo 
ir.lerusudu que tiene realizado - eV 
dotiúsiui prcveiiidi) por la ley, ha 
M l i u ¡ t ¡ . ] i > por tluoroto tía o-te ilia 
U jiníát i-lw sulioiluil sin ¡icrjiácio 
<1H U r c c r o ; l o < ¡ i i e s e a t i t i u c i ü p o r 
i n t ' J i u del (ii*es«niB p a r n i j i i o e n el 
híuninM tío sefitittla tluvs cunlatl^s 
t í t í s d p l a f u c h - t d t í « ¿ L e e t l í c t u , p n e -
t l a n ; p r e s o n l i i r e n e s t e Gobierno s u s 
P(i<>6Í<;i<'t>ei» los <|U« fiñ considera* 
THI) cutí ileri'f hu al ludo ó parle 
t l f l larrcnti R i l h í i l a t í o , s i ' ^un pre-
viene f.S aiu'tulit 2 i de IB ley de 
iiii«t'<i.i vi^t'iile. lition 7 (io Al i i i t 
tic I S ü - i . ^ C . n a r o Alfls. 
nOSi I S A I U ' L I I , • , 
.c, Pur )a;giín:i¿i.ílc'. Dios y Ja 'Con si i 
Iwcioii do Ui Monnrqnf» Hoinn de Ins 
EfipiJíliis. A lodos lo.s.que Jiis presontrs 
vim'.n y eitíendiereo,. jfftbcd: que Ins 
CmU'S; han úecftítadó y Sof jwc ióhaúo 
lo siyuicnio: " "' ^ ' ' ''' ' 
^Artfcu.fu 1/. Ln prcsfíicíon person»! 
dut íervirio de turno erí los buques del 
Estado podra suplirse, por los meüios 
siguientes: 
-Primero. Poc.cambio de número, 
entes de'lo.>ojj}¡sioo del cupo respecti-
vo ; al ..deposito de . los departamentos, 
cuando se verinqne con indivüluos ile 
los luiti.'lrulns' del 'mismo' tercio que 
reúnan las ^ircliristnnéías dé no exce-
der de 40. anos do edad y hallarse en 
apt'iiu'd/tisica para $ servicio de mar, 
jusliíicailit por los ruccuorimicntos dó 
Ordenanza. 
Scttiintln Por .sostitncion, .'leñando 
el süstiluto todos los requisitos dei ^ur-
rafo anterior, y además tener ciunplí-
da la obligación de • primera campana 
sin nota e n so asiento. En uno y otro 
caso queda el siíslituido responsable 
durante üus añoá «I aiuiptimicnlo de 
su empuño, y sin opción'a las 'ventajas 
por lo priMucioii personal del sen ieío, 
q u e corresponden úoicamonte al sosfi-
túto. ! ' 
' Tercero. Medíanle» ln entrega de 
5 000 reales por ratla mío de los tur-
nos de'r-ampafia que correspondan ó 
los niíitiicuífidos, con aplii.vicion ül tbor 
do que se consliluja para remunerar 
.igual número de hombría de mar .que 
complete ven ta josa m en íé ' las _ triputo-
iiocies. ' ' [ •. " ' ' 
Árt. 2.* Los' í-aW" de 'innr y de 
cniión en efectivo servicio en'loa ti«i. 
ques podrá» coritiiníar 'en el' mismo 
pii'r' tiempo ilimitado, continyendo sus 
couiproiíM'sos Mtresivjimeritc .de dos vu. 
dos años, siempre que lo veriliqm'n 
con la aiHicipaí'icn; que lije el .Üobier^ 
noy reúnan Ui aptitud, necesarí/i para 
seguir en sos pinzas.; A cabes se 
Jes acreditan'».; w>Urc Uw'jnccs de su 
tlaííe, el premio de 120 rs. .*oeusüali\s, 
pnjíajo^ iieí íon<io'<le. redettrioh en su 
pro^iocia por asignación, á la períoo» 
que; designen, ó por ajuste éii la mis-
nw'cijitndo'jí) reclamen. 
• Arí. 3 * Los marineros que se ha-
llen del 'mismo modo en el servicio 
perteneciendo o, las tripwUtcionés de 
Ins buques, podrán conlínuar en la 
misma forma, optnndo con iguales con-
diciones al premio de 1^ 0 is. uieo&ua-
les sobre los goces de su c.ase, y a jos 
íiscensns que puedan corropou-lerles, 
bajo e l nmeepui i l é que por variar ilc 
Cías» no se íoíquirri* dererjio á nmjor 
premio que eí olitchldo al tien.-po y pa-
ra el período del mMiftaiicbe. 
Art. A.' l>is utiilricolados, íicen-
nados del servici» sin nota, que hayan 
descrí'pHfrado en l*is' líuqtics de írm*,n«t 
por mas de tm nfio plaza Je uiariiiecii 
de pr i i iK-ra clase, rmtn.lo menus-, y se 
liatíeii c m i ln H p í í ( U í / ; física 7IPC<>ÍUÍ,I, 
si? udinitmiii tiiiiil/ii'ít .á'enganc'if.'iu-
tiiiilarin. ciimpi'óinelif'üidose por cuatro 
íiúüP,.dnnrote losrúalcs'ye les dbonn-
T i i i i del misólo iiiíVdO IDO 'reales nien-
JÍUÍIIÍ'P -<»1»V« iüS í^'ifc',!, líl,lt! 'es con es-
Art. íi.* Loa niiítntuludof que", te-
niendo mas do £0 «ftos de edo:!, y i l^s 
euoipli'los de matvicutíicuin y ejerdeio 
en ¡ a s industrias de mar, quieran anti-
cipar sus servicios en los buques de 
guerra, olitendran los premios que se 
conceden sobre los sueldos de Jas pla-
zas que adquieran, siempre que su en-
ganclie sea por mas liempn que el asig-
nado ú la campaña (K-: tortm en los tér-
minos sguieiiles: obliHándusu por seis 
uilos entiarán guzando.-ÍU rs. mensua-
les de.-'le MI embarque. Obligándose 
por o c h o añ.is. (>.) ruaks meiiS'.r'lL'S cu 
los nmmós 10rminos. 
Art. 6.* Si el Gohirrnn creyese 
conveniente vmiar la canlid/.d estable-
eiil.i para I» reilencion Oet servicio de 
mar. ó los j»reiuios concediilos ti Iqs en-
g a i K j h e s y. i'fivnganclte.s, qtietla t i i i t o r i -
z a i l o para hacerlo per un iteal decreto 
H C o r i i a d o en Consejo de, .Minjslr.os.. 
ojeuWo a l de Kntado en pienp, y.aí que 
so errará por ehln ley, y no pudiemlu 
regir |insta pasados. Sí) dias desde su 
imbiiracinn en la Gun'la.' 
Ai;t., 7." ,Las.canUdínlrs proreden. 
les.de las redenciones formarán iintt'in; 
do especial, é ingresnrAn en la Oajii' 
general de l)epó>itos,y sits dependeti-
rias.en las provincias, las que en la.re-
cepeioii,. giras y pa'.!os observaran las 
di^iosicinnes del' rcgíanicnlo que se 
publique-para ln ejecución dé cstil ley. 
Kste fundo-eMorá á cargo á a un Con-
sejo ile Administración y Gobierno, 
que dependerá Jnmcdial.-micntc del .\1Í-
.nislni de .Uarina. Se asimilara cuanlo 
sta posible en s u org/inizactoii ul que 
.se c r e ó para.tas redenciones,)' engan-
elies del senicio militar, y será regido 
•por la- l^ y de 20 de-Noviembre de 
1859. ; 
Por lanío. 
Mandamos á todos los Tribnnnlesi 
.Jiistfehw, Ge fes . Gobernadores y demás 
Autoridades, nsí ciMies como» militarey 
[y; eclesiásticas, de cualquier ;Cl«sc , y, 
dignidad, que gunnlen y bagan guar-
d a r ; euihplir'y cjécutarlo presente ley 
:eíriodo.i ¿lis parles. • • ' 
Dado; en .^alacio á veintisiete de 
Marzo, de mil. oehocienlos sfSiMita y 
d o s = > 0 . i.X; IÍI¿INA.==KI Mimúro 
de Marina, Juan de Zuvúla. ' " 
( C * f i i * uva, so ) 
M l M S T C l U O D R L A . G O l t K l D A C I O N . 
Subnecretiti i:t — Ketjt.ciud» 3," 
RcmUicio á • i n f o r m e de la¡ 
Spccíüñ .di* K^latío" yí Gracia y 
Justicia del Conse jó de1 Ealaild 
el1 e x p e d í e n l e ule-. au lo r ÍKac ion 
i i l g a f j a ' . ' p ó r V./wS;.' a l ^ J u e z - - d e 
pi ' i tnera inslani ' ia de Aslorga' ' 
para - procesar • á I>.: M i g u e l F e r ü 
nautiez G i r o n í i a s . -Procurador 
S í n d i c o del A y u n l a t n í e n t o de 
V i l h u e j o , ha consultado lo s i -
guiente*. 
•: . *Kxcmo S r : Esia Sercion; 
ha e x a n ú n a / l o , el. expeilienlr»1 en' 
que e l t f i o b e r n a d o r . d e la p r o -
v inc ia de. L e ó n ha negado al 
J ú w .'de p r imera inji.Uncia de 
Abtorga la.aulortKacton í¡tio so-
licitó;, para procesar á D. - M i -
guel F e r n . í n d t z G i r o n d a , P r o -
cu rado r S í n d i c o del A y u n l a -
m í e n l o . de .Villarcjo. 
. •RfMii la: . 
Que- estando ecl.-bran í o se-
s ión o n í i n o r i a el A y u n i a n i i i n -
to en 4^ ^e N o v i e m b r e ú.'i 'w 
I H Q , i»u>citái? cuc&ttgíJ coi; a ia-
2 -
t i v o i le U r í p o s í c í ó n Ái \ S c c r ó -
t u r i o , acordada eo ses ión a n -
t e r i o r ; y a c a l o r á n d o s e e l S í n -
d i c o , p r o r u n i p i ó e n voc¿s dcs-
c o » i | ) a s a d j s , p r o f i r i c i n l o exp re -
siones d u r a » c o n l r a el Alca lde , 
á ( | u ¡ c n l l a i n ó inCarne c i m -
p r n lenle y - q u e n o tenia e d u -
c a c i ó n , c o n otras amenazas y 
provocaeionesV. 
Q u e denunc iado e l t i r c l i o 
al Juagado, i n s l r u j é r o n s e las 
opor lunas d i l igencias , y r í s u l -
t ó j u h l i ( i c a d o , con divergencias, 
i n . s i g n i í i c a n l e . i e n l r e l o s .,1 « l i g o s 
•que d r c l o r a r o n : . .-•' "¡'iv«. i 
Que de acuerdo c o n e l Pro-
m o í ó r f f -c . i l , p id ió ' c f J o e » 
lo r izac ion p a r a proceder c o n -
tra : e l S í n d i c o por del i to de 
desacato:,-' 
. :-Quc el ' , Gobernador conce-. 
d i o ' andiencia a l - interesado, 
q ' u i o ñ d i ó exU-nsas explicación 
nes en su defensa, a c r i m i n a n -
do a l Alcalde por s u s i legal ida-
des, y presentando t ' in c e r t i f i -
cado del acta de la ses ión que 
c e l e b r ó el A ) u n l a m i c n l o en .2,4' 
de N o v i e m b r e , e n la cual n o 
aparece l iaber ten ido l u g a r e l 
altercado q u é ' m o t i v ó la d e -
n u n c i a , y ' por el c o n t r a r i o , se 
hoce menc io r i d é u n v ó ' o d e 
gracias acó ' rdadó p o r l a ' M u n i -
cipalidad e n - f a v o r ' d e l S íh i l i co : 
t a m b i é n p r e s e n t ó o t r o c e r t i f i -
cado d e l " seta " d é J á s e s i ó n ' d e 
•30' de N o V i e m t í r e , en qi ié .cqr is - . 
la que el S í n d i c o d i ó s ' a l i s f a C ' ; 
ciort ' cumpl ida b l Alcalde y Con-, 
c e jales, de las p a l á b r ü s " q u e . ' p o r 
aoa lo ra iV i i en tó . i ñvó l i i h t a r i ó pro-
firió' t « n la seVióii ' d e l ' • ' S Í } , ' . r e - . ' 
t i r á n d o l a s desde I l i e g o , ' y sien-
do acejiladas sus i ipl icaciones 
j i o r el Alcalde y d e m á s i n i l i - ' 
> id n o s del A y u n t a m i e n t o : 
Que e n . vista de estas e x - j 
culpaciunes, ' y teniendo p r e -
s e n t e e l , G o b e r n a d o r - l a ' j u r i s - \ 
prudencia rslaVIecida : po,r. iel ' 
Consejo', de Estado en , repelidas i 
decisiones sobre casos a n á l o g o s , 
q u e se c i l a n * negó , l a a u t o r i i a - .j 
c i o p , i l e acuerdo con e l C o n s e T 
¡ o p r o v i n c i a l : -. 1 
Visto el ar t . 65 de l a ley 
de Ayun tamien to s de 8 de E n e -
r o de 184 5 , en -que se previe-- ; 
ne q u e estas corporaciones ce-: 
l e b r a r á n á puer ta cerrada sus 
sesiunos, excepto aquellas en 
q u e t ra ten de. l o s a l i f l avn i in los 
y sorteos para el servicio m i l i -
t a r : ! 
C o n M i l e n n d o q u e siendo 
secretas.las s e s i o n a s del A ) U I I . 
t a m i e n t o , las palabras q u e en 
e l l a s se p r o n u n c i a n por C o n -
crj.des, aun cuando a l g u n o de 
e l l o s las c r e a o lens ívas- , no pue1, 
den c o n s i t l c r a r s C ' c o m o i n j ' i r i o -
s á s , y c i J n l q n i c r eiccso q u e en-
'-. e s t o s cssus se c ó m e l a puede i e f . 
cor regido p ó f los C o b e f i í s r l o ' - * 
res de las p r o v i n o u s en uso de 
¡ su potestad d ' s é i p l i n a l , siendo 
I j m b i e n d igna de le i i e r en cuen-
ta á m a y o r a b u n d a m i e u l o U 
c i r t i /ns tonc ia de haberse apre-
surado el S í n d i c o de V i l l a rejo 
á r e t i r a r en la ses ión s iguiente, 
las expresioues i n c o n v e n i é l i i e s 
que p r o f i r i ó , en la au l e r i o r , 
• lando satis! .ociónos amistosas 
que f u r r o n ac.-pladas por to . la 
la rnrpnrac tar r ; 
L . i S'M 'cinii op ina que debe 
confi i jmarse. la nrgaijva.del, ,G,u- : 
be rnador de l, i?on'» 
Y ' h a b i é n d o s e d ignado S. M . 
la.n«iiíM '(Q. . 'D;' G ' ^ r á i j ' l v é r l i i e . , 
conformidad . :cpn Ip, c o n s u í l a d ó . 
por la referida S e c c i ó n , 
De Real o rden lo c o m u n i -
co á V. S. para su intel igencia 
y efectos consiguientes. ...Uios 7 
guarde á V . S muchos a ñ o s . 
M a d r i d : ; ! ' " de M a r i o . d e . 1 8 6 ^ . 
==Posad,i Her re ra . i=Sr . G o b e r -
nador de la provincia de Lcoa , 
(O^crTi s e a . ' . . ^ f . j ^ . j 
; M I M S T E R I 0 DE KOMENTO. 
Esp'ósictoN Á S. 5 i ; ' 
S E Ñ O R A : . . 
L a í n d o l e especial, de j a s 
obras, p ú b l i c a s . encomendadas- ' 
á este Min i s t e r i o \eiíige - que! las • 
imás i n i p o r l a n l e s s e . r e a l i c e n ' p ó r .' 
eifipiesas c o n i t i l u i d a s con és te 
.'objeto: es, pues, ' necesario fac.i-J 
;liUr.U'S Ingen ie ros para a s rg i i - , ; 
r a r la buena ejecución, , que in-r^. 
ieresa t a n l o ' a l •Et.irfdo ¿ o m o á ' ' 
las mismas c o m p a ñ í a s c 'óncé-
s iúní i r ias . ' ' , 1 
Si basta ahora se ha l ú c h a -
d.o con la escasez de personal 
q u e . i m p e d í a , satisfacer e s l i r 
clase de atenciones y 'las que 
l i en» á su cargo l a ' A d m i n i s -
t r a c i ó n , hoy que el .cuerpo de 
Ingenieros va tomando m a y o r 
i n c i c m r n l o , parece llegado e l 
caso de poner en a r m o n í a con 
esta c i rcunstancia las r u g í a s 
que han de observarse para la 
salida de los que se destinan a l 
servicio pa r t i cu la r . 
Así o b t e n d r á n las empresas 
•facilidad, de ha l la r empleados 
facul t i i l ivos ; el Estado s e g u r i -
dad de la buena c'pcucion de 
las obras, y los Ingenieros m e -
di ' is de a m p l i a r sus conoc i -
m i ' n l o s y de acrecer su expe-
riencia en provecho del se rv i -
cio p ú b l i c o y. h o n r a de l c u e r -
po á que pertrnecen. 
I.a p ruden te l i m i t a c i ó n que 
se establece p roh ib iendo que pa-
sen inmediata mente al sci vicio de 
las empresas.los encargados de 
inspeccionarlas, alejaf los i n c o n -
vdj'wnies i j n o d « « w p'tidiersh 
íal vez" s r g u i r s é , as í c omo . l a s 
diapósicit ínés que, á i m i U c i o n 
d e ' otros ins t i iu tos ' a n á l o g o s ; 
fijanj la s i t u a c i ó n de los I n g e -
nieros, compensan e l d í r c c h ó ' , , 
que se reserva el Estallo (le 
l l a n i á r l o s cíe huevo a S ' i s e rv i -
cio cuando: 16 juzgue conven ien -
te. : ' 
E l M i n i s l r p . rque suscribe, 
al p roponer la, moi l i l i cac ion 
Hel^Rejil^cli 'craci de i l í . d e ' j u -
llo IIB I S S ? , cree h.dier I1 .1IU-
(lo inei l io de sa l i í f ace r las .exi-
genctas^ del servicio de ohras • 
púbilicás Con ; las disposiciones 
del adjunto. 'prbyV'clb' d i ; ' t i éhré^ 
to c[ite, do acuerdo r p ú e! C j i n -
si'jó de, Minisi.ro') . , t i r i i e el ho.-
nor «le preji ' .ntar á la aproba-
c ión de V , M 
• M a i l r i d ' 19 de 'Mar i r .o de 
1862'. ( ' :SEÍÑORA. ' A ^ R1.- P. 
V e g a i . d é ; Arm.i ja . t . ' . i ' , , ' , . ' 
'' K E . l t D E C R E T O . 
E n a té t ic io i i á los razones 
que- 'Tüe h á expues to 'mi M i n i s -
t r o de F o m e n t o , de acuerdo 
con el Consé jo de M i n i s t r o s , 
Vengo en decretar lo si-
guiente: ¡r; 
. - 'Art ículo! i . * E l M i n i a l r o de 
F o r W e n t o " f ¡ o d r á ' áu to rhsa r á los 
I n g e n i é r ó s de l ' c ú é r p o ' d é Ca-
n i i n ó s , C a n a l é s ^ Pué r tq s ' l ' que 
cuenten, á . J p ^ n é n ó s ^ cua t ro a ñ o s 
de sery ic io ia l ¡ E s t a d o , para pa 
sar .a l de corporaciones, empre -
sas ó particulares. A la s o l i c i -
t u d ':para ütiliíát41 los RS"r'vicios 
di i"alg 'on Inge t i i e ro ' d é b é r á ' n e -
cesariamente a c ó m p a ñ a r . el d o -
c u m e n l p que acredi te la acep-
t a c i ó n por parte de és te . 
A r t . a 0 : Concedida la a u l o -
rraacion ; el Ingen ie ro ce sa r á de 
percibir1 s ü e l d o d i í Es tado, y 
se rá decía rado sú per n u mera r i o 
en e l .cuerpo . 
A r t 3 ° E n v i r t u d de esta 
d e c l a r a c i ó n se d a r á n ' los ascen-
sos de escala en el cuerpo, s iem-
pre q u é Ibs Ingenieros en q u i e -
nes r r ca tg i i n ' cuenten dos a ñ o s 
en el empleo qye s i rvan . 
Á r t . 4 ° Los cinco p r i m e r o s 
a ñ o s que .los. Ingenieros pe r -
rnan»7,can con a u t o r i z a c i ó n al 
servicio de particulares les se-
r á n de aliono para sus dere-
chos pasivos, y du ran t e el mis-
mo p e r í o d o o p t a r á n á los as-
censos que puedan cor respon-
derlrs en el cue rpo . T r a s c u r r i -
do aquel plazo, n o c o n s e r v a r á n 
o t r o d-necbo que i . l de i n g r e -
sar en la escala en el l u g u r q u e 
o.-upalian a l cumpl i r se los c i n -
co a ñ o s . 
A r t . 5.° N o se a u t o r i z a r á 
para posar a l servicio de una 
empresa al Ingen ie ro cncarga-
da'.de .W inspúceion,. pi á los 
que hubiesen ejercido osle car -
go á no h a b e i * ' i r á j d u r r i d o tres 
a ñ o s desde q u e cesaron en su 
d e s e m p e ñ o . 
• A r t 6.° E l I n g e n i e r o que 
se halle al servicio de una e m -
presa n e c e s i t a r á au ior izac ion 
especiar para pasar al de o t r a , ' 
c ó u t á n d o s e 1 " s i é inp r r . . desde la 
p r imera el plazo á i jue se refie-
re i 'T'art ' '4 0 •'' 
A r t : - ? ' 0 E n ' l o s ' m e s - ' s ; d e -
E l i t r o y . l u l i o 'de cada a ñ o los 
Ingenier i i s dpnlihados al se r - ' 
vicio p a r t i c ú l a r d a r á n p i r t e & 
\» D i r e c c i ó n ' g é n ^ r á l d é ' Obras' 
p ú h l i c f s d é ' i o s i r a t ó j o s ¿n' q ü e 
se ' hú ' l i i e r é r i b c ú p a d o ¿ n el a n -
l 'er i í i r^mV-strfc '^ ' 
: Ái ; l ' "8 : ' ' 1 ; E l ' M i n i s t r o de f o- ' 
m''l'iif() ' ¡ íódrá revocar en c u a l - ' 
q i / i i r ' t i e m p o la a t i tor izac ip i i 
cuncedid^'a' l í ' s ' I n g » r i i e r o s p á -
ra'''("[ue presten su's servicios i ' 
las'- é6f/m!rációh'es, ' é n i p r é s a s - ó 
p iH iC i i l a r é s . ' • J • '. ' 
- A r t ' , " 9 0 ' Q u e d a derogado 
el Real decreto de S2 de J u -
l io de 185?. • " 
Dado en Palacio á diez y 
nueve-de Marzo ' de m i l ó c h o -
cienios s i ' señta y d o s = E s l a r ü -
b r í c a d ó dé ' la: Fieál m a n o = E I 
M i n i s t r o de' F ó r o e ó i o ! A n t o n i o 
de A g u i l a r ; y /Córr 'ea ' . '"'•' 
MINISTERIO DE L \ GOBERNACIÓN. 
jSubsecreluHa—-.Piegocitiilo o ; 
' F i é m i i i Ib ' á i n f o r r r i e ' de' Ta 
S é c t i o n , d é Estado y Gracia y 
J ü s t i t i á d é l í jorisejo ' d e : Estado' 
e l ; cxjii-'diénle ' de ¡ iu tp r i zác ion 
negada p o r ' V . ' S al Juez de 
p n r ñ é r a instancia de T o r r e l á -
vegá para procesar á ' D M a -
nue l Vargas, Alcalde p e d á n e o 
de Coó' ; ha consultado Ib' s i - ' 
gViienie: ' " 
« É x c m p . Sr . : Esta Secc ión 
ha examinado el expediente1 en 
([i ie el G ó b e r n a d » r (le la p r ó -
\ i n c i a de Santander ha negado 
a l - J u e z d e p r i m e r a instancia 
de :Torrelavega la á i i toir ización 
que Solicitó para procesar á 
U . Manue l Vargas, Alcalde pe-
d a i eó :de Coó. 
Res i i l t a : ' 
Que al d ic ta r sentencia en 
una cansa c r i m i n a l seguida so-
bre corla de varios pies de r o -
bif-s del mon te de aquel pue-
b l o , la Audienc ia de Burgos 
m a n d ó p r o e r d í r á lo que I m -
bies>: lugar á consecuencia de 
q i i " , habiendo exhibido el pe-
(láiií-o de Cuó el l i b r o de actos 
del C o n e j o para evacuar una 
di l igencia de compulsa acor -
dada en la causa r e f e r i da , se 
l iabian hal lady tres hojas QII 
b l a n c o . y algunos al terccioncs 
relativas al a ñ o d e ; t . 8 5 6 : : . . 
Q i i e e l Juzgado, s in mas 
an tccedei i t i s , p i d i ó , d é acuer-
d o i ó r i ' e l ' P r o m o t o r fiscal , la ' 
o u l o r i z . i r i o n ' para -procesar al 
a i t u a l A l c i l i i e p e d á n e o ¡ik Cuó , 
p r t s u m i é i i d o l e culpable del de-
l i t o , de li,lt.(>di¡d: 
Q ie' él O bernador , acep-
tando los descargos del i n i c r e -
ssdo, n " g ó : l a a j i o r i z a c i o n , f u n 
d imlonu en que n o resulla 
fundamen to a l g u n o para a t r i -
bu i r l e el de l i to que se le i m -
putá , ; y antes, por el c o n t r a -
r i o , r e f i r i éndose , e l , l i ecbp. q u e . 
mot iva es té .-.expediente al a ñ o 
de i S S C , é p o c a en que el nc-
t.ual p' dnneo n o e j - rc ía seme-
jante ca rgo , rió puede a lcan-
zarle ' r é spor i sab i l idád a lguna. 
' Considerando q u é al ' m a n -
dar. ...lá , Audienc ia ' t ie ' B i i r gos 
ins t ru i r , , el o p o r t u n o - procedi-
mien to sobre las alteraciones ¡ó-
informal idades halladas, en- el 
l i b r o ,det, actas d e l . C p i ^ j o . de 
C o ó , con r e l a c i ó n al a ñ o de 
i 856 ¿ n o - s e ñ a l ó como presun-
to responsable d é a q ü e i l o s i í i a ? 
sos a l actual Alcalde p e d á n e o 
D . M á h i i e l de 'Vargas , n i ' t a m -
poco aparecen hoy en las ac-
tuaciones-remitidas m é r i t o s su-
ficientes para i m p u t a r á' d i í iho 
interesado lá; falsedad de que 
se .le .acusa ; : 
La Secc ión opina que debe 
confirmarse- la ' negativa del Go-
b e r n a d o r » . . 1 •-• • ,' 
i: Y h a b i é n d o s e d ignado S M . 
la '.'Reina (Q D G ) resolver de 
corilormidad..con.,1o consultado 
Ipor la referi-la S e c c i ó n , de 
Real o r d e n lo coaimnico á 
V . S. para su inteligencia y 
electos consiguientes. D i ó s ' g ú a r -
de á V . S. rinichos a ñ o s M a -
d r i d 7 de M a r z o de 1SG2.=r 
Posada H e r r e r a Sr Goberna -
d o r de la p rov inc i a ,de Saman-
der. • ... 
Subseerttaríu. — Sección de órtlen púbUcó.— 
Negociado S."—Quintas: 
E l Sr. M i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n , dice con esta lecha 
al Gobernador , de la ' provincia 
de J a é n lo que s igue: 
Enterada l a ' R - m a ( q D g ) 
I del expi-dieule i n s t r u i d o á c u i i -
; secuencia de cpi isul la del C o n -
sejo de esa provinc ia sobre si 
debe ó n o admi t i r se á cuenta 
del cupo de A l e á n d o t e ¿ D o n 
Francisco T o r o y ü i a z , que ha-
biendo sido c o m p r e n d i d o en el 
a l is tamiento y sorteo de dicho 
pueblo para el . reemplazo del 
a ñ o ú l t i m o , l u é n o m b r a d o 
Subteniente de i n f a n t e r í a por 
Real o r d e n de 28 de D i c i e m -
bre de 1¡?G0; , 
Vistos los a r t í c u l o s 38 y 74 
de la ley. vigente de r eempla -
zos, y lá Fueal o rden c i r cu l a r 
de 8 de J u n i o de 1 8 5 3 : 
Considerando que el citado . 
art . 38 dispone se excluyan del -
a l is ta iniepto los' q u e fueren 
Oficiales (leí e j é r c i to : ! 
Considerando que P . F r a n - '. 
cisco T o r o en el acto de la de-
c l a r a c i ó n de soldados era O f i -
cial del i j é r c i to por haber t e r -
minado sus estudios, y como 
tal estaba excluido del servicio 
m i l i t a r : 
Cousi l e rando que si b ien 
es c ier to dispone el a r t í c u l o 
"4 q u e á los a l u m n o s de aca-
demias f colegios mil i tares se 
les declare exentos del servicio; 
pero, cubr iendo plaza por el 
cupo de .s.ii, pueblo, es en e l 
concepto:de que han de s e r t a - ; ; 
les a lumnos en el acto de la 
d e c l a r a c i ó n de soldados, mas 
d e - n i n g u n a m á n e r a se Tefiere i 
á los q u e , s i é n d p l o al hacerse 
el ^ a l i s ü m i é n t p , hayan d e s p u é s 
áscer i 'd ido 'á Oficiales: ' 
Considerando que la citada 
'Real o r d e n de 8 de J u n i o de 
1 8 5 8 n o puede tener ap l ica- , , 
c ion áT presente caso por r e l é -
r i r s e ' á u n paisano i q u i e n se 
n o i n b r ó Qf'ciál, del e jé rc i to m é - .' 
d iante gracia especial, ü i e n d o . ' 
as! que el -expresado D. F r a n -
cisco Toro , fué , p r o m p v j d o á 
d icho empleo por haber i c c i n i -
nado, sus .estudio^;. 
, , S. M . . , d e ' c o n f p r m i d p d c o n 
el d¡cljSaif.ii. d é los Seccionas d e , 
Gue r ra y G o b e r n a c i ó n del C o n -
sejó de Estado, se ha s e r v i d o : 
declarar exento del servicio rr.ii-. 
l i t a r al refer ido D. Francisco 
T o r o y Dia/ , , y mandar "en su 
consecuencia que vaya á c u b r i r 
su plaza ' e l ' h ú m e r o á q u i e n 
corresponda. A l p r ó p i o t i e m p o ' 
es la vo lun t ad de S. M . que 
icsta r e s o l u c i ó n se c i rcule para • 
que sirva de regla, general e n 
casos a n á l o g o s . » 
Da Real o r d e n , c o m u n i c a -
da por él expresado s e ñ o r M i -
n i s t r ó de la G o b e r n a c i ó n , l o 
traslado á V . S. p á r á ios efec-
tos correspondientes. Dios guar -
de á V . S. muchos a ñ o s . M a -
d r i d 18 de Marzo de Í 8 6 á = 
E l Subsecretario, A n t o n i o C á -
novas del Cas t i l lo—Sr. G o b e r -
nador de la p rov inc ia de 
Os toe 2ia&{tsh.das. 
0 . i lolesl ' i Gumi-z Seara, lui'Z de 
p a l tle la villa de \ l l „ r k e n m 
jmivi i icU ilt; Omise, iyii(¡ como In l 
[micionn dn primera iimltiudu por 
amtneia del ¡irinciput cu uso de 
lutítici'i. 









rol y vocino ¡U Villanucvo, par fo-
quia de S i n Salvador fie A-matiz 
c o r r i ' S p n n i l i e n t n al dislrito ile Jun-
quera '!•) Atnliia y eslo part í I», á 
fin de ipio se presente en e^te Juz-
gado á eslioguir en ia p ú b l i c a del 
misino dos meses y un día de ar-
resto mayor que le impuso l o E x c o u . 
Andieucia di ' l territorio en causa 
«oDre hurto; y se exhorta asi bien 
con todas las ouloriJailcs civiles y , 
militares pmcurea por l o d o s los 
medios que estén á su alcance la • 
captura de í i i | i i t ' l y remisión á este 
Jutgado por los t rámites dejuslicia. I 
pues de lus diligeneias praclicadas 
en su busca resulta hnberse di r i j ; i -
tli) á un» de las prounctas de Ma 
d r i d , Avila de IKS Caballeros, Pa 
leui ia, Leun, Rúrgos ó Santinder 
i ocuparse en los trab.jos de los 
ferro-carriles. Dado en la villa de 
Aliar¡7, á veinte y siete de Marzo 
de ochocientos sesenta y dos. 
==\tode.sto Gómez Seara . s l ' o r su 
mandado. Bonito Rodríguez Garza. 
De las oficinas tte DesamortizacioD. 
Administracto» principo/ de Propie-
dades y derechos del Esludo de la 
provincia de León. 
El d í a 4 d e Mayo p r ó x i m o ó l a s 12 
d e su i n a ñ n n a s e c e l e b r a r á r e m a t e e n 
a r r i e n d o d e las l i n c a s q u e i c o o t i n i i a -
cion s e e s p r e s o n e n los A y u n t a m i e n t o s 
á q u e p e r t e n e c e n los p u e b l o s e n q u e 
r a d i c a n a i r t e los Alcaldes c o n s t i t u c i o -
n a l e s , p r o c u r a d o r s í n d i c o y e s c r i b a n o ó 
s e c r e t a r i o d e l a c o r p o r a c i ó n . 
PARTIDO OE LEON. 
j l Y L T O M I E . V r O DE O.VZONI1.U. 
Cofradía de S Crispin de León. 
Una h e r e d a d c o m p u e s t a d e v a r i a s 
fincas q u e e n t i i n n í n o d e Onzonilln lle-
v a n e n a r r i e n d o los h e r e d e r o s d e Moteo 
F e r n a n d e z v e c i n o s del mismo; s i r v i e n -
d o d o t i p o p a r a la subasta l a c a n t i d a d 
<ls 12 rs. 
AYUNTAMIENTO DE CtjADIlOS. 
¡lonjas de Olero las Dueñas. 
• Una heredad c o m p u e s t a d e varias 
fincas q u e e n tórtniim d e Oibnnillós l l e -
v a e n a r r i e n i l o M a n u e l Machio v e c i n o 
d e l m i s i n o , e n 121 r s . a n u a l e s , q u e 
s e r v i r á n d e t i p o p a r a l a s u b a s t é . 
AYUNTAMIEXI'O DE VAUIEFUESNO. 
/ ¡ f lor ín de 'Ataxiwja. '• 
Una heredad c n m p u e s l a (le v a r i a s 
fincas q u e e n t é r m i n o de A r c a b u e j a l l e -
v a e n a r r i e n d o I) . Sebastian d e I t o h l c s 
T-ac ino d e l m i s m o , e n 2ti() r s . a n u a l e s 
que s i r v e n d e t i p o p a r a l a s u b a s t a . ' 
AYUNTAMIENTO D E - G A l l t l A F E . 
iiecloria de Garra fe. 
Una h e r e d a d c o m p u e s t a d e v a r i a s 
fincas q u e e n t é r m i n o d e ( i a r r a f e thrva 
e n a r r i e n d o D. J t l a i m e l Méndez v e c i n o 
d e l m i s m o , e n 81 r s a n u a l e s q u e s i r -
v e n d e tipo p a r a la s u b a s t a . 
Fáltrkn de (j'trrnfe. 
Una h e r e d a d roni j iu^s la d e v a r i a s 
fincas q u e en t é r m i n o d e Garrale lleva 
e n a r r i e n d o Oomingo Illanco v e c i n o d e l 
m i s m o , e n 113 rs. a n u a l e s q u e s i r v e n 
d e t i p o p a r a l a s u b a s t a . 
PARTIDO DE SAIIACL'N. 
AYUNTAMIENTO IIB Y A U l E f O L O . 
iiecloria de Yaldepolo. 
Una h e r e d a d compuesta d e . v a r i o s 
8n?a» UriiJiuo de Valdejioip que lleva 
en arriendo D. Di.mlngo Rlcsco vecino 
dol mismo en 3 fanegas 6 c e l e m i n e s 
t r i g o y lo mismo de centeno anuales, 
tipo 2G0 rs 9J céntimos. 
PARTIDO DE VALENCIA D. JUAN. 
AYUNTAMIENTO DE V I L L A B R A Z . 
Fábrica de Aleudas. 
Una t i e r r a en término de Villabráz 
c a b i d a dcSheminas poco m a s ó m e n o s , 
l i n d a P. c a m i n o de Aleudas, sirviendo 
de tipo para la subasta la c a n t i d a d de 
20 rs. 
PARTIDO DE LA VECILLA. 
AYUNTAMIENTO DE YALDENÉLAGO. 
Sanluario de Socaslilh. 
Una h e r e d a d compuesta de v a r i a s 
flacas que en t é r m i n o de Váldorria lle-
va ei\ a r r i e n d o Valentín Alonso en 41} 
rs. a n u a l e s , que s i r v e n de tipo para la 
s u b a s t a . 
AYUNTAMIENTO DE SANTA C 0 L 0 X B A D E 
CUIitlEÑO. 
Fábrica Barrio de nuestra Seliora.. 
Una h e r e d a d compuesta de v a r i a s 
fincas que cu t é r m i n o de Barrio de 
n u e s t r a Señora p r o c e d e n do su f á b r i c a , 
sirviendo de tipo para la s u b a s t a la de 
(¡0 r s . 
Iiecloria de Barrio nuestra Señora. 
Una h e r e d a d compuesta de v a r i a s 
lincas que en término de Rarrin t i u e s -
I r a Scñura proceden de su Rectoría, 
sirviendo de tipo para la subasta la de 
40 rs. 
PARTIDO DE I.A CAPITAL. 
AYUNTAMIENTO D E L MISMO. 
Ei r é n t a l e de las l i n c a s que. (i con-
t i n u a c i ó n se espresan, se c e l e b r a r á en 
esta c a p i t a l , i i n t e el Sr. Ajlmiuislradór 
de Propiedades y d e r e c h o s del Estado, 
oticiol 1." iiilcrvcnvor y escribano de 
Hacienda. 
Fábrica de la Colegiala de S. Isidro. 
Una h u e r t a A la calzada deS. Láza-
ro núm. ü . i ü ' i del ¡ n u m l a r j o , que en 
t é r m i n o de esta ciudad, lleva en arrien-
d o 1). Blas León en 201 rs a n u a l e s que 
s i r v e n de lipo pura la subasta. 
Subastas en los respectivos Ayunta-
mientas. 
PARTIDO DE V1LLAFHANCA. 
. A Y U N T A M I O T O DE SANCEDO. 
Fábrica de Ocero. 
Una i i c r e d a d compuesta de varias 
fincas que en l é r n i i u u de Ocero lleva 
en a r r i e n d o D. Ccrúiiim'o Libran por 
la renta de 23 rs a n u a l e s , que sinen 
de tipo para la subasta. 
1>ART1D0 DE MURIAS DE PAREDES 
AYUNTAMIENTO DE LA M.tJL'A. 
Monjas de S Pela j o de Oeiido. 
Una heredad c o m p u e s t a de v a r i a s 
fincas que en t é r m i n o de Torrebarrio, 
lleva en a r r i e n i l o ü . Santiago González 
v e c i n o del mismo, en 20 rs. a n u a l e s 
que sinen de tip» p a r a la suba.-ta. 
PARTIDO DE LA BAÑEZA. 
AYUNTAMIENTO DC AL'IUNZAS. 
Cofradía de Sta. Eulitlin de Orajal de 
h llibera. 
Una heredad compuesta de varias 
finciis q u e . en t e r m i n o d e Grajal de la 
Ribera, lleva en a r r i e n d o U. Kaliian 
Chamorró en 4 f a n e g a s 4 c e l e m i n e s 
trigo y 4 f.megas 4 c e l e m i n e s centeno 
a n u a l e s , t i p o p a r a , la s u b a s t a 320 rs. 
57 céntimos. 
El p l i e g o de c o n d i c i o n e s bajo las 
c u a l e s .•ie j i u o n c i a n e n . a r r i e n d o las an 
l e r i o r e s fincas, se halla de maniliesto 
en la Secretaria de lo's'A'yuiitauucnloi 
respectivos; León 10 de Abril de 1882. 
=Vicenie José de La Mailriz. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Tribunal de m n l e s del Reino.—Se 
crclaria general.=¡\ 'egociado 2.* 
EJIPLAZASIIENTO. 
P o r el presente y en v i r -
t u d de providencia del l i m o . 
Sr. M i n i s t r o Geie de la Secc ión 
7.* se c i t a , l l a m a y emplaza 
p o r á.a vez á los herederos de 
D . J o s é R a m ó n U n a n u e , A d n i i -
n i s l r a d o r general de Rentas que 
f u é en L e ó n , á fin de q u e en el 
t é r m i n o de 30 dias que empe-
z a r á n & conlarse i los diez de 
publ icado este anunc io en la Ga-
cela , se presenten por s í ó p o r 
medio de encargado en esta Se-
c r e t a r í a general á recoger los 
pliegos de reparos que h a n of re -
cido en e l examen de las cuentas 
de los ramos s igu i en t e s ;= l . * De 
las rentas de p ó l v o r a y azufre 
de los 6 p r i m e r o s meses de 
18i20.=a.a De i d . i d . del p r i -
m e r a ñ o e c o n ó m i c o que c o m -
prende desde 1." de J u l i o de 
18a0 á fin de J u n i o de 1821. 
=: 3.a De la de azogue y sus 
compuestos de los seis pr imeros 
meses de 1820. 4.a De i d . i d . 
p r i m e r a ñ o e c o n ó m i c o desde 
1 ° de J u l i o de 1820 i fin de 
J u n i o de 1821. = 5.* De i d . i d . 
segundo a ñ o e c o n ó m i c o desde 
1.° de J u l i o de 1821 á f i n de 
J u n i o de 1822.= 6 * de id i d . 
tercer a ñ o e c o n ó m i c o desde 1." 
de J u l i o de 1822 á fin de 
J u n i o de 1823 .=7 .* De la ren-
ta de .azufre correspondiente 
á los seis p r imeros meses de 
1 8 2 0 . = D e i d . i d . i d . p r i m e r 
a ñ o e c o n ó m i c o desde I . " de Ju -
l i o de 1 8 ü ü á fin de J u n i o de 
I . S H l ^ g " De i d . id . , segundo 
a ñ o e c o n ó m i c o desde 1." de 
J u l i o de i S á l á f in de J u n i o 
de 1822.=. 10.a De i d . i d . t e r -
cer a ñ o e c o n ó m i c o desde 1.0 de 
J u l i o de 1822 á f in de J u n i o 
de I 8 ! á 3 . = 1 1 . a De la renta de 
Naipes de los seis p r imeros fue-
ses de 1820 .=^ ' 12.a De i d ; ¡d . 
p r i m e r a ñ o e c o n ó m i c o ' desde 
1 ° de J u l i o de '1820 á f i n de 
J u n i o de 1821; en la in te l igen-
cia que de n o hacer lo , Ies pa -
r a r á perjuicio. M a d r i d 27 de 
M a r z o de 1 8 G 2 . = J o s é F u l l ó s . 
Oíslritti Vnicersilario de Ociedo. 
PHOVINCIA HE (.VICUO. 
D>' ccnC rmidad ó lo dispnrslo 
en la IV-al óxleii do 10 de Ap'sio 
de 1858, se anuncian vacintes las 
escuelas que á eoiilinoa- b-n se es-
presan, ( ¡ t i c h n i de proveerse per. 
¿uiicurso cutre lus'ppesli'óf ijue r í -
fenlon otras otilenidas per oposi-
ción ó por ascenso, coi . tundo por 
lo menos en ellas tres años de bue-
nos servicios, con sueldo que no 
baje en mas de mil cien reaiet del 
de la escuela quo se pretenda. 
ESCUELAS ELEMENTALES DE NIÑOS. 
La de Delmonle, dolada con 
tres mil ireteieutos reales. 
E«CUI:LA9 ELEMENTALES DE N.SAS. 
Las de Lena, Llanes y Belmon. 
lo, dotadas con dos mil .doscieiilos 
reates. 
Los maestros disfrutarán ade-
mas de su sueldo lijn, lialiit ícion 
capaz para H' y sus f.(nil¡:n y las 
reinhuci ' -ne» >le b>» niñ s i|ne púa-
dan pagarlas. 
L a ai.ptranles i l i r i i i i i l i n su* I0< 
lii'iludes acompañ idas de la i d a -
clon documentada de sus mérito» y 
aervicins á la .tonta provincial da 
Inslrocciun pú'dica de Ovie'lo, en 
el término de un mns cculado dus-
de la publicación de esto nnunoin 
en el llolelin oficial dd está pn-vin-
r i i . Oviedo i de Abril do 1 8 0 2 . = 
El Rector, Marqués de.Zifra. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
CREDITO CASTELLANO. . 
V A M . A D O I . I D . 
C nslilui.la i l i liniiiv.inifinle esta 
Sociedad, en virtud de Knol ó rden 
«.«pedida por el Ministerio, do Ha-
cienda non focha 21 del mes pasa-
do, y atemliondo la Junta .de Go-
bierno d« la misma á la convenien-
cia general, ha determinado que 
desde el dia 12 del que rige, dé 
principio á sus trabajos, d e d i c á n -
dole por ahora á las operaciones 
do cuenlas corrientes, descuentos, 
préstamos y depósilos al tenor, da 
lo que dispone el reglamonlo para 
las mismas. 
Las oficinas de la Sccieilail se 
bailan provisionalmente en el de-
parlamento del B.neo que ocupó 
la Heoaudaciou de contriliuoiones. 
Valladnlid I I do Mano do 18C'¿ = 
Por acuerdo de la Junta, Luis Po-
lano", Secretario. 
NOVISIMA L E G I ' L A C l ' N H I P I l T I C A n i k . 
Contiene la nueva ley,, reglamenta 
p o i i su e jecuc ión , modelos, in»-
truccion , larif.is arancelarias, ley 
del pajiel sellado y demás dispnsi-
cii.nes puhju;ailas hasta el ( l ia : lo-, 
do ilustrado, con notas y ao.laracio-
neí.áji!, por nn iihogaHo del co l» ' 
• ••• gio' do Madrid. • • '•. ••• 
Se vnnde en León en lo libré-
lia de In Sra. viuda é hijos do SÍi-
iV-n á 10 rs. encuadentada en bo-
nita p^sla. 
El 9 del corriente se estravtó 
dél lérniiiín de J.iaril'a una yegua 
cerrada de G'/, cuartas do-al/.aila', 
pelo caaiafi > ci in la crin esquibota 
y un poco dcspunluda la cola. La 
persona en royo (md-'r s- halle sa 
seivira avisarlo á Agusún Lanero 
de dich) pueblo que abonará los 
gastils y gratificará. 
lqit>renH 1J5 la Viuil» a U¡j9S Je Hi^»' 
